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por arriba queremos que se escape una 
España que d é enteras otra vez a su 
pueb'o las tres cosas que pregonamos en 
nuestro grito: la Patria, el pan y la justicio. 
JOSÉ ANTONIO 
D F A R I O N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Teléf. 1983 Apartado 140 
Espiritualidad 
i i d e 
n u e s t r a r e v o l u c i ó n 
Por arriba queremos que se escape una 
Kspaña que dé enteras otra vez, a su pueblo, 
las tres cosas que pregonamos en nuestro 
gr i to: LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA. 
José Antonio 
Los comentarios a los ptíiisamientoa de ios cerebros de 
primera caiegona, tienen dmcuitades, que se aumentan y 
muitipiican cuando esos comentarios nan de estar encerrados 
en el marco eétrecno de un eaitonal. 
Por que. si el que escribe quiere ser lacónico y expresar 
más completa y llanamente-—que eso es la glosa necesidad—. 
la í r a se a comentar, tiene el peligro de estilizar la expresión 
del pensamiento Hasta necesitar a su vez ser glosado o expli-
cado por un tercero—como na ocurrido mucuas veces—ua-
cienao un trabajo inúti l . Ü también corre el nesgo de exten-
derse demasiaao nuyendo üe la paiaora exacta en derivación 
hacia la frase uecua, üe mas uso y generaiidad y entonces, es 
seguro que nadie na ae leene, por que en nuestro tiempo, todo 
el mundo tiene prisa de v iv i r la vida sensual, de comer y beber 
y pasear y salir a la calle y hablar con este y con el otro, para 
decir a todo el mundo que la vida es una carga insuír ih^e. 
* * * 
Oí decir a José Ortega y Gasset: "La claridad es la corte-
sía del í i lósolo" . Y en verdad os digo que los forjadores de 
nuestro Lstado Nacional-ISindicaiisia, lueron filósofos, p r á c -
ticos y corteses, que hanlaban el castellano mejor de los t iem-
pos dorados en que las conversaciones del caballero cortesano 
y las del labrador y el monje, eran torneos de bien hablar. 
Los que sonaron y crearon el Estado que año ra empezamos 
a gozar, hablaban este castellano puro y sonoro, sin barro-
quismos ni laberintos gongonstas, castellano de la palabra 
exacta, al. servicio del concepto concebido con claridad. Y por 
esto, precisamente, no son "müühas veces comprensibLes para 
la "inmensa mayor í a "—respe t ab l e desde que no es soberana 
—que nos ha adulterado el castellano a fuerza de hablar con 
galicismos, módern i smos y otros vicios no clasificados, que 
han hecho, casi, otra lengua, cuya posesión nos distancia de 
los que hablan bien y que seguramente se hab ían de entender 
mejor que con nosotros, con Jb'ray Luis de León, con Teresa 
do Jesús , con Quevedo y con Gracian y aún con el hombre del 
pueblo, como debió de ser el tipo real del Alcalde Zalamea y de 
los "graciosos" del Teatro clásico. 
Yo no sé si entiendo la oración de José Antonio, pero esas 
frases cortas, que ponemos diariamente eií la cabecera de 
nuestro periódico, haciendo profesión de nuestra fe nacional-
sindicalista, como la hacen de cristianos los que ponen una 
cruz al principio de sus cartas, me dicen muchas cosas, gran-
des y profundas; difíeiles de explicar en corto espacio, por 
que tienen la idea apretada entre las letras y aún sin la pro-
sa amena, que algunos creen imprescindible para redondear 
la frase, resultan tajantes, sonoras, bellas, infundidas de una 
nueva y verdadera poesía, que solo acompaña a la verdad y a 
la creación del genio. 
La de hoy nos dice: "por arriba". Y ya e s t á sentada la es-
piritualidad de nuestro movimiento. "Que se escape E s p a ñ a " 
B8 la expresión exacta de salvar a una Patria que no se "saca", 
como se saca a la persona que se ahoga en el mar, por que 
a la persona natural se la puede salvar aunque haya perdido 
ol sentido, aunque esté inconsciente de que se la salva, pero a 
una persona jur ídica , integrada por personas naturales, que 
se es tán ahogando moralmente, son ellos los que sa han de sal 
var como unidades, para salvar el todo, del que se puede decir 
que se salva a si mismo Y esto es escaparse de la muerte se-
gura por la espiritualidad, antidoto del veneno materialista, 
fomo nos escapamos del fuego por el agua, que son elementos 
antagónicos . 
Así, "por arriba" hemos de conseguir la Patria, no con el 
cálculo de una necesidad, como se ha venido haciendo hasta 
por los pocos que hacían esta labor de talla de las almas, en-
tria. más que la necesidad, por que el derrotista, que habla 
tre los futuros ciudadanos, sino exaltando la verdad de la Pa-
sin fe, se le ve a la corta o a la larga, su vacio interior y más 
aún al que por vivir en un ambiente donde el excepticismo era 
una elegancia, no tenía in terés en ocultarlo. 
Esos materialistas, que no han sabido m á s que de la poe-
sía agotada de nuestra edad, son los que han hecho y así se lo 
lían demostrado a las juventudes, "una Patria" que solo era 
una palabra con mayúscula , de 1 Bolet ín Oficial y "una Bande-
ra" que solo era un trapo de ayuntamientos y de escuela y 
que descendió hasta las cintas para atar pasteles y longani-
zas. . . . . . . r ) . . 
Ahora es cuando tienen que surgir los mís t icos de la Patria 
y de la Bandera, los caballeros del ideal a l t í s imo, que no sepan 
de razones ni 'de conveniencias, n i de necesidades ante la Pa-
tria y el ideal que esta palabra encierra. ¡Por airriba,.sin más 
cálculo, que el de la medida do.la exaltación 1 
Hemos de conseguir el pan, no con los cálculos fríos de 
Marx, aquel monstruoso judío que se enamoró del hielo, del 
acero y del número , sino con el trabajo cálido y el dolor de la 
carne que palpita en el Evangelio. Trabajo de las almas puras 
que es tán llenas de justicia. 
Almas, almas, espír i tu y espiritualidad, que nos hace fa l -
ta para hundir el pico en la tierra seca de Castilla, mirando a 
los luceros altos que nos esperan. 
¡Por arriba ha de ser! Con el libro y la azada y el fusil y 
la palma. ¡Por arriba, que por abajo cuesta más.- Y esto sa-
bem-,s que es verdad, los que hemos palpado en el calor de la 
sangr,. y v.\ dolor de la herida, que por abajo la magnitud de 
la conquista es tá en razón directa de la dinamita gastada. 
Problema e&te fh mineros que no hubiera despuciad) Mors. 
qne ttl fin y al cabo, no podía pensar otra cosa aquel judío 
teórico, que no tenía ^aito -de pasta. ^ 
Waupiolo de Castro 
J ARRIBA lSP4f íAl 
E R A I C O 
y 14 pueblos más, son de España, después del avance de ayer! 
C e n t e n a r e s d e m u e r t o s o c a s i o n a d o s a l e n e m i g o 
Se acogen a nuestras filas Infinidad de milicianos vascos y sanlanderinos 
C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 28 de abri l 
de 1937: 
.Ejército del Nort© Frente de Aragón Tiroteos y ca-
ñoneo, habiéndose presentado 13 milicianos y 3 carabineros, 
todos con armamento. 
Frente de Madrid.—Fuego de cañón y fusil, p resen tándose 
9 iñi l icianos con armamento. 
Frente de Asturias.-—Se ha perseguido al enemigo, que i n -
tentaba filtrarse en el sector de Lánca ra , cogiéndole 13 muer-
tos con armamento y habiéndose presentado en. nuestras filas 
19 evadidos del cámpo rojo, 7 de ellos con fusiles. 
Frente de Vizcaya.—Han continuado con toda energía y ra-
pidez las operaciones en este frente, habiéndose ocupado en 
el día de hoy los pueblos y puntos siguientes: Uarca, Marni, 
Yurreta, Itarte, Amoroto, Calamendi, Lequeitio, Motrollo, 
Campona, Aulecia Armaiztegui, Guerricai, Benarrufa, Carral-
bo. Ermita de San Cristóbal , Labarre, Ur ranchúa y Monte Ga-
raño habiéndose avanzado en nuestras líneas hasta 2 k i lóme-
tros de Guernica. 
Se ha ocupado por asalto, después de un fuerte y brillante 
combate, la ciudad de Durango, cuyas alturas dominantes ha-
bían sido rodeadas y tomados previamente en lucha. 
Los intentos enemigos de convertir esta ciudad en baluarte 
defensivo fueron aniquilados y centenares de muertos y p r i -
sioneros con gran cantidad de material abandonado^ son el re-
sultado de tan vano empeño. 
Los fugitivos vascos que se acogieron a nuestras colum-
nas cuentan espantados la tragedia de las villas como Guer-
nica, quemadas y destruidas por el fuego intencionado de los 
rojos, en su casi totalidad, cuando nuestras tropas se encon-
traban todavía a m á s de 15 ki lómetros de distancia. La ind ig-
nación de las tropas nacionales no puede ser mayor por las 
calumniosas maniobras de los dirigentes vasco-soviét icos que 
después de destruir por el fuego sus mejores ciudades, inten-
tan culpar a la aviación nacional de tal acto de barbarie. 
Guernica no constituye en n ingún momento objetivo m i l i -
tar para la aviación nacional, que solo persigue los objetivos 
militares en la retaguardia enemiga. 
Coincide esta falsedad con el hecho de que la aviación na-
cional no haya podido volar estos úl t imos días por la niebla y 
llovizna reinante. 
El número de prisioneros es elevadísimo, así como el de 
milicianos vascos y santanderinos que se acogen a nuestras 
columnas. 
. Ejército del Sur.—Tiroteo sin transcendencia. 
Salamanca, 28 de abril do 1937, De orden de S. E. el Gene-/ 
ral Segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
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Buenas noches, señores 
Comenzó su charla de ayer, el 
ilustre General, con fina i ronía 
invitando a las señor i t a s a que 
dejasen las proximidades de 
sus aparatos receptores, pues 
iba a leer según había anun-
ciado, los pá r ra fos de.un libro 
escrito en la juventud del pre-
sidente francés, este, lo había 
editado recientemente, no sin 
hacer constar que había me-
ditado profundamente sobre su 
contenido y se afirmaba más 
que nunca en é!. 
En gracia a nuestros lecto-
res, omitimos reproducir la 
increíble doctrina en él expues" 
ta, que demuestra la mentali-
dad de este personaje y del fren 
to popular, que en Francia d i -
rige y que explica, según acer-
tada frase del General Queipo 
de Llano, que al frente popular 
se le llame "frente crapular". 
Son tales las barbaridades 
que no encontramos otro cal i -
íicativo, expuestas por Blum en 
HU libro, que el mismo General, 
en voz de hacer comentarios, 
se limitó a decir que no los ne-
cesitaba y cuanta razón . 
He de continuar hablando, si 
gue el General, de las mentiras 
marxistas y voy a empezar por 
esa versión famosa de los su*-
cosos que dicen ocurridos en 
Granada, según la cual, hab ía -
n l o s secuestrado a los hijos de 
Un banquero llamado Acosta, 
por que este, después de haber-
nos entregado grandes canti-
':.,ies, se negaba a una nueva 
exigencia. Tan cierto es esto, 
que en Granada no existe tal 
banquero y que un señor Acos-
ta que allí vivía, que fué sor-
prendido por el movimiento en 
Madrid, acompañado por sus 
dos hijos y por un yerno, fué 
asesinado por los marxistas 
en la capital de España . De lo 
que resulta que nos achacan 
haber matado a dos hijos de un 
señor imaginario, mientras qu© 
ellos han asesinado a un señor 
Acosta, y sus dos hijos y al ma 
rído de una hija. Es una mues-
tra bien patente de la desver-
güenza de los hijos de la f a -
sionaria y nietos de la JNelken, 
a ios que Dios confunda. 
El parte rojo dice que contr-
núa la lucha en el "frente de 
Guipúzcoa," y que las fuerzas 
republicanas rechazan violen-
tamente los ataques de los 
"facciosos". También dice que 
nuestra aviación bombardeó po 
blaciones de retaguardia, p r i n -
cipalmente Guernica. De lo que 
resulta que nuestros aviones 
bombardearon ayer la pobla-
ción de GGuernica y según el 
discurso del canalla de Agu i -
rre, el día 26 fué cuando nues-
tra aviación había volado sobre 
esta v i l la . 
Para nosotros es sagrado 
Guernica y no puede entrar en 
la mente de n ingún español dig 
no bombardear aquella vi l la , 
que ha sido destruida por los 
mineros asturianos, como se 
puede comprobar fáci lmente 
oserbvando las fotografías que 
ya se han hecho, en las que se 
demuestra que Guernica es tá 
volado de aabjo a arriba y de 
dentro a fuera, sin que presen-
ten los tejados de las casas nin 
gún agujero, de los ca r ac t e r í s -
ticos en las poblaciones bom-
bardeadas. 
He sabido que ún grupo de 
parlamentarios ingleses h a 
mostrado sus sentimientos "hu 
manitarios" hacia Bilbao Es co 
sa rara que estos parlamenta-
rios se muestren tan "huma-
nitarios" ahora y no lo hayan 
hecho cuando los rojos bom-
bardeaban Oviedo, el Alcázar 
do Toledo, Granada, preten-
diendo destruir la Alhambra ya 
que no se la podían llevar al 
extranjero, el templo del Pilar 
y sobre todo por la canallada 
que es tán cometiendo con el 
Santuario de Santa María de 
la Cabeza, situado en el cora-
zón de Sierra Morena, fuera de 
todo camino y sin n ingún obje-
tivo mili tar , donde hay 1.200 
mujeres y niños que sufren un 
asedio espantoso durante 8 
meses en que han recibido más 
de 5.000 bombas de aviación y 
art i l loría, donde hay niños y 
mujeres aplastados bajo los 
cascote, donde se defiende 
un puñado de hombres, entre 
los que apenas si hay alguno 
que no esté herido, defendién-
dose contra miles de bandole-
ros, apoyados por 10 carros de 
cómbate, varias ba te r ías de ca-
ñones y morteros. Allí poco a 
poco van dejando de existir 
aquellos héroes que deben ser 
ororullo de la Humanidad ente-
ra y objeto del máximo respe-
to." ' 
Pero esa canalla marxista, 
v. aquellos canallas, m á s cana-
j lias que ellos, que les defien-
• den, no tienen vergüenza n i 
idad, n i alma, por que han 
ochado tanto hero ísmo co-
mí:) seguramente no se registra 
i-ro on la Historia del munuo. 
Ante ellos debiera de descu-
brirse el mundo y por ellos de -
biera de intervenir esos dipu-
tados ingleses que sienten a ñ o -
ra esos escrúpulos por que ha 
ya sido bombardeado Bilbao. 
Nosotros no hemos bombar-
deado Guernica, como lo de-
muestra el hecho de que el día 
on que dicen que fué bombar-
deado, nuestra aviación no vo-
ló por que estaba lloviendo con 
esa lluvia de aquella región, 
que impide ver a pocos metros. 
Esto se puede comprobar fácil-
mente. 
Tengo en estos, momentos en 
la mano abultados rollos de las 
declaraciones prestadas por a l -
gunos extranjeros, que han s i -
do hechos prisioneros en el 
frente de Andalucía. En ellas se 
demuestra la gran cantidad de 
extranjeros que luchan al lado 
de los rojos que son reciutados 
incluso por la policía francesa, 
y que en los pueblos franceses 
hay colocados, incluso en k)s 
mismos Ayuntamientos, carte-
les de alistamiento. Todos ePoa 
han declarado que vinieron en-
gañados , pues fueron contrata 
dos para venir a trabajar a Es-
paña , y para ello les fueron fa-
cilitados documentos acredita-
tivos de su nacionalidad espa-
ñola . 
Para demostrar como proce-
den en Francia he de leer un 
1 radio captado hoy, procedente 
i dePar í s y firmado por Araquis 
¡ tain, dirigido a Aguirre, el f ia-
: mante presidente de Euzkadi 
! Dice a s í : RUego envié orden te-
j legráfica sobre s i tuación mi-
, l i tar frente de Vizcaya reorga-
s nización ejército vasco, con la 
par t ic ipación mi l i ta r de i tal ia-
nos y alemanes en ese frente 
necesidad de ayudar Euzkadi 
con objeto de movilizar todos 
los elementos internacionales 
posibles" Araquistain. Este ra-
dio, lanzado desde P a r í s sin 
..•lave demuestra la desvergüen 
xa con que se prestan á una 
protección internacional eier-
tos pa íses , a esa protección i n -
ternacional contra los hombres 
dignos de España , los hombres 
que queremos la dignidad de 
España y no nos avenimos nun 
ca a ser esclavos de la canalla 
oa de Moscú. 
Y ahora una noticia cómica,. 
Han salido de Bilbao para Pa-
rís un grupo de futbolistas que 
van a jugar un partido de fút-
bol en la capital de Francia, 
donde se debe de estar mejor 
que en Bilbao. Entre estos fu t -
bolistas se han marchado los 
señores Sota, padre e Tiijo. tHu 
ven de la quema! 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Falange Española Tradicionalista 
T e a l r o P E I N B I P R t 
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Proyección de la película ALEMANA 
Eh ¥hEñ¥Lñ Q U I X 
Emocionante producción que tiene por argu-
mento la historia de un joven hitleriano « n la 
> época de lucha del Nacional Soci lista. 
PROA en el extranjero 
¿Gestionará Alvarez del Vayo 
la rendición de Bilbao? 
líendaya.:—Se encuentra en 
esta ciudad fronteriza el m i -
nistro de Negocios Extranje-
ros de Valencia, Alvarez del 
Vayo, y se asegura que es tá 
esperando los acontecimientos 
que puedan producirse en B i l -
bao, a cuya cuya capital se 
t r a s l ada rá para conferenciar 
con Aguirre y, en caso de que 
el peligro no pueda alejarse, 
lo que es seguro, influirá cerca 
de los gobiernos de Francia e 
Inglaterra, para que gestionen 
la rendición de Bilbao al Gene-
ra l í s imo Franco. 
Prieto desengañado 
Londres—El corresponsal 
de la Agencia Havas ha comuni 
cado que Indalecio Prieto ha 
estado nuevamente en Bilbao, 
en compañía de González Pe 
ña. Su estancia en Vizcaya ha 
sido corta, habiendo regresado 
a Valencia para comunicar al 
gobierno que la defensa de la 
población no tiene arreglo. 
Rateros detenidos 
Barce lona .—Días pasados 
fueron detenidos, al intentar 
pasar la frontera francesa, 
tres individuos, que transpor-
taban sendos maletines conte-
niendo una enorme cantidad 
de alhajas. 
Se trata de fres anarquistas 
militantes, que pre tend ían huir 
a Francia, para darse una vida 
regalada con el fruto de sus 
r a p i ñ a s . 
L a cuestión del bloqueo 
Berlín La cuest ión del 
bloqueo de las costas e s p a ñ o -
(Continúa en cuarta plana) 
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R U T A S I M P E R I A L E S 
L s p u ñ a vo lverd u bus «.«ir $u g l o r í u 
y su r iquez t i , por las rtifus d e l MAK. . . 
Exposición í por los franceses de Argelia, y 
El aforismo traditicio, que 
dice:'"si la tiera hace al hom-
bre, también el hombre hace a 
la t ierra" se hace extensivo, a, 
"si los pueblos hacen el mar, 
también el mar hace a los pue-
blos"; evidenciándose, la géne-
sis que da fuerza de ley a este 
estudio. 
Primeramente, en un plano 
expositivo, perfilaremos una 
pequeña s íntes is sobro la i n -
lluencia del Mar en el aspecto 
his tór ico de la vida de los pue-
blos. 
Panorama histórico 
Una mirada retrospectiva en 
el momento de los siglos nos 
evidencia que ninguna parte 
del globo nos reserva un pro-
fundo cúmulo de motivos m á s 
iníluictivos en el desarrollo de 
la historia, geográfica y huma-
na, que el mar. En un perfil de 
localización, discurrimos so-
bro el mar Mediterráneo, por 
ser escenario de la historia 
grande hispana. 
El mare nostrum h is tór ico, 
disputado en cruentas batallas 
por romanos y cartagineses, 
aun noy día, es motivo de pre-
ocupación en la esfera inter-
nacional, como la realidad de 
momentos actualmente vividos 
nos lo han demostrado. Cator-
ce siglos antes de la Era cris-
tiana, se sint ió la necesidad de 
aprovochamiento del Medite-
r ráneo para apropiación de to-
das las rutas marinas. Se i n -
tentó unir el Mediterráneo con 
el Mar Rojo, con un canal, que 
la arena de desiertos circun-
dantes se ocupa de cegar len-
tamente. 
El siglo XIX ve realizado— 
de nuevo—este intento ol ím-
pico, por impulso de Lesseps 
—apoyado, por el potencialis-
mo político y económico de 
Francia—; pero andando el 
tiempo, la "imperialista" I n -
glaterra, se apodera de todas 
sus acciones, mediatizando el 
t ráns i to , y ocupando una s i -
tuación es t ra tégica más , para 
defender su ya naciente pode-
río imperial. 
En este mar se ha desarro-
llado la civilización griega, y 
amparados en él, Fenicia y el 
antiguo Egipto nos escriben su 
historia. En la Edad Media fué 
el propio Mediterráneo testigo 
del movimiento occidental de 
las Cruzadas y sus aguas fue-
ron las que elevaron el rango 
comercial de Barcelona, Tor-
tosa y Valencia, siendo, por en-
tonces, España , gloriosa a i m -
pulso de los reyes de Aragón. 
España , en sus buenos t iem-
pos, tuvo predominio sobre es-
te mar, cuando conquistada 
Italia y Francia somet ía el po-
der turco en Lepante, y se en-
caminaba, con su imperialis-
mo, al Africa, por Argelia. T ú -
nez, e t c . . 
Por esta é p o c a — a u n q u e 
los españoles de Tetuán , de-
muestran otros dos hechos sig-
nillcaivos que influyeron en el 
movimiento demográfico de los 
israelitas de origen español , 
que reorganizan en Argelia por 
el ano 1844 las Comunidades 
que trascienden de inter-rela-
ción de ideas y mercancías , que 
influyen en el desenvolvimiento 
de la humanidad, mediatizada 
por el Mediterráneo. 
La ocupac ión—en mala ho-
ra—de Gibraltar y Menorca 
por los ingleses, vino a dar a 
éstos el exclusivismo del Me-
di terráneo, aunque, posterior-
mente, esta isla fuera domina-
da por franceses, y m á s poste-
riormentc, por españoles . Pe-
ro la derrota de la flota f ran-
co-española en Trafalgar y la 
dominación de Malta han con-
vertido el Mediterráneo en un 
mar inglés. 
Y desde aquí, desde Gibral-
tar, es desde donde comenzará 
nuestro Imperio Españo l . 
Las rutas marinas fueron 
las que marcaron la pauta en 
el engrandecimiento de los pue 
blos. 
España tiene gloriosos re-
cuerdos his tór icos , vividos en 
tiempo de conquista por nues-
tros intrépidos navegantes, que 
escribieron en el cielo con sus 
mást i les de proa erguidos el 
nombre de España , que se pa-
seaba gloriosa por aquellos 
dominios donde "el sol nunca 
sé ponía" . Hoy la juventud i m -
perial que se abraza en el yugo 
de la unidad falangista siente 
en su fibra heroica, la afirma-
ción de que en su sangre lleva 
el genio de una raza que supo 
de imperios ayer, -y que sabrá 
de imperios mañana . 
El vigía de la Falange ya 
atisba horizontes ebrios de es-
peranza. Por ella volaron vie-
jas proas de t r íp t icas carabe-
las; quilla abierta a los mares 
de conquista, sueltas al vien-
to las crines blancas de latinas 
velas, que al impulso de bra-
vas juventudes g u i a r á n — c o m o 
ayer—a la E s p a ñ a que amane-
ce y bajo la estrella polar de 
límpidos luceros azules, como 
la coraza que en la guerra usa-
mos los falangistas. 
Iremos cantando con el a l -
ma en el cielo, en acorde m í s -
tico de nuestro saludo falan-
gista, canciones de muerte y 
de. gloria, pidiendo el paso de 
la nueva E s p a ñ a que aun se 
forja con amor y sacrificios, 
en los campos de batalla de 
nuestra santa idea. Idea que un 
día soñó con águi las de impe-
rio y hoy ya ve orgullosa cómo 
vuelan sobre rojo y negro, h i -
jas del ave Fénix . . . 
Nuestro imperial signo co-
menzará a fundirse al tórr ido 
sol del perfil medi ter ráneo, allá 
por tierras de la punta hispa-
na, que como flecha de nuestro 
rar de E s p a ñ a para hacerla 
Grande, como canta nuestro 
bimno... 
Recuerdo que ya dije un d ía : 
El arquero de la Falange es v i -
goroso... E s p a ñ a por "aque-
llas" rutas con la confianza 
que inspira, el saber qXie aun 
quedan flechas en el sagrado 
haz de la Falange y el arqueo 
falangista es vigoroso para lan 
zarlas a la conquista de "aque-
llos" dominios... 
Nuestra primera flecha ya la 
disparó nuestro arquero, ella 
ganó a E s p a ñ a . . . La segunda 
flecha ya se escapa, sola, del 
vibrante arco y contorneando 
a España , se clava con arro-
gancia y furia en el corazón -de 
Gibraltar. . . ¿por q u é ? . . . G i -
braltar no suena "hoy" a Es-
paña, pero tiene viejas arro-
gancias de sabor hispano. Y 
nuestro lema es Unidad. No 
consentimos desmembraciones. 
Falange sigue su rumbo.. . 
La tercer flecha... ya nadie 
la puede detener. Es nave fina, 
veloz y valiente, y con el m á s -
t i l de proa erguido, escr ib i rá 
en el cielo, con resplandor de 
luceros, que dan vida y fe a la 
Falange: 
¡¡Arriba la España impe-
r i a l . . . ! ! 
Alfredo Carbajai López 
F. E. T. de las J. O. N-S. 
León 
(Jefatura Local de Prensa 
y Propaganda) 
León siente, piensa y vive 
i Patria cuanto tienen, su ha-
! cienda y su vida». (León, 12 
de Agosto de 1936). 
Con rasgo semejante podrá 
seguir pasando dicho corres 
ponsal que en León es un 
pueblo sin sentimientos y que 
no le importa lo que ocurra 
en España, Ya dice en su 
corresponsaHa que pueda ser 
que esté equivocado, y si no 
tiene seguridad de !o que dice 
|¿por qué da palos de ciego a 
juna de las provincias de Es 
paña donde más se siente e' 
patriotismo y más se ayuda a 
salvar a España de la ruina 
a donde la quieren conducir 
las hordas salvajes del mar-
xismo? 
No es patriótico, ni mucho 
menos, echar a volar una es 
pecie de esa naturaleza, pues 
hiere indignamente, con co-
bardía, por adular a ]os rr.ili 
Hemos recibido de un leo-
posteriormente—la ocupación haz pretende escaparse y esti-
nés residente en la Argentina, 
el siguiente artículo, que con 
gusto publicamos: 
No estaba en mi ánimo lle-
gar a tratar de un tema como 
este, tener que volver por los 
fueros de Leó*', maltratado 
s;n motivo alguno y sin cono 
cimiento de causa para el o 
por un corresponsal de gue 
rra en Madrid, el Sr. Constan-
tino del Esla, en una de sus 
diarias corresponsalías tele-
gráficas al dür io La Nacón, 
de Buenos Aírej . Dicho dia-
rio, en su edic:ón del día 24 
de1 corriente, trae una corres-
ponsalía de dicho «señor co-
rresponsal» en la que sin me-
dir sus palabras y í-dn estar 
s-guro d^ lo que dice, según 
él mismo manifiesta, despo-
trica contia León, opinando 
contra la lógica y el ¿entido 
común. 
Dice él: «Creo, quizás es 'é 
equivocado, que León es una 
provincia que por sí propia no 
hubiera reclamado puesto al 
g no en lo-; dos bandos en 
pugna. Arrastrada a la guerra 
poique se haüa colgada de 
Asturias, fué de ios revolu 
donar ías sin un tiro. Muchos 
cuarteles y Guardia givil . Ha-
ce un mes, los mineros astu-
rianos se filtraron entre las 
montañas leonesas, y la dina 
nita estremeció a Matallana. 
Hoy es La Robla donie pre-
sionan las fuerzas repúbl ica ' 
nas.» 
Esto 'Uce, entre otra •. cosas, 
el corresponsal de La Na-
ción. Yo pensaba que r ara ser 
en los comienzos de la revo 
parte de la provincia de León, 
pues quisieron dominar los 
inarxistas- y los anarquistas, 
hubo luchas en Mansilla de 
las Muías, en Caí rizo, en La 
Veci la, en Villafranca del 
Bierzo, en Qaüós, en León y 
en otros pueblos de dicha 
provincia; s¿ formaron ense 
gui !a cuerpos de voluntarios 
que están combatiendo desde 
el principio i e la guerra en el 
Alto de León, tse. hicirron 
suscripciones que han alcan-
zado una gran suma (no ten 
go en estos momentos los 
datos precisos) pero para fi 
nes de agosto pasaba de las 
5C0 000 pesetas. Con lo dicho 
me parece ser bastante para 
demostrar, a los que no lo 
sepan, que ese corresponsal 
mien te inconscientemente, 
pues hasta él mismo duda que 
sea verdad lo que sugiere. 
lución, no sé si era el 19 o 20 
de julio, fué bombardeada su 
hermosa Cate Iral, la «Pulchra 
Leonina», como él dice, sin 
que por foituna e-tallaran las 
cuatro bombas que arrojaron 
íobre ella; también fué bom 
bardeado el aeródromo de La 
Virgen del Camino, de donde 
tuvieron que salir disparados 
los aviadoras del gobierno, 
pues pronto les hicieron fren-
te y les hicieron huir los va-
lientes aviadores del General 
Franco1 hubo canatos de su 
blevación y asonadas ca teje-
ras; fueron sofocadas, por la 
bridante actuación de las tro-
pas del Regimiento dt Bur 
gos, de guarnición en León, 
acompañando a las tropas 
cantidad de vecinos d? buena 
fe que estaban convencidos 
de la justicia de la . causa 
que ellos defendían, y tan es 
cierto esto que en León se 
piensa y se vive con patrióti-
co desvedo y entusiasmados 
porque el final de la guerra 
civil se vea coronado con el 
éxito por los que de.ienden y 
desean una España grande, 
libre y única, que y i en el 
mes de agosto en un diario de 
allí, E¿ Diario de i^eón, en su 
edición del 12 de dicho mes, 
se dice lo siguiente: 
Un rasgo altamente patrió-
tico: «Dos volun arios entre 
gan todos S JS ahorres: 17 50^ 
pesetas», es decir, que ofren-
dan a su Patria cuanto tienen, 
hacienda y su vida. Continúa 
el mismo diario: «En la tarde 
de ayer se presentaron al Co 
cíanos de Azaña y Largo, ¿Por qué lo dijo, si no estaba 
que dentro de poco tendrán ¡ seguro de lo que decía? Qie 
que salir como raía por tirante 
del Madrid de sus amoies, 
obligados a ello por el empu 
I je demoie lor y el enlusi ismo 
de his tropas del Ejército, 
ayudadas por los falangistas 
y reejuetés, comandados por 
el ínclito General Franco, 
dispuesto de una vez por to-
corresponsal de un diario de ' ronel del Regimiento de Bur 
la importancia del dicho ante 
riormerte, se precisaban algu 
ñas condiciones de idoneidad 
y sentido común, pero he su 
frido un grave error (aunque 
ya me lo temía yo a través de 
sus corresponsalías) pero con 
esta última me he convencido 
que no es así; se encuentra 
dicho señor en un ambiente 
malsano, se respiran aires pu 
uefacíos y los espiches litera 
ríos que de dicho punto pro 
vengan no pueden represen 
tar, ni la equidad, ni la. impar 
gos los paisanos que si-ven 
como voíuntariós en dicho 
cuerpo D. Juan Antonio y 
D. Rogelio García de Juan, 
manifestando a d.cho jefe qu*1 
deseaban entregar en favor 
del Tesoro Nacional todos 
sus ahorros particulares, que 
impo taban ía cantidad de 
17.c00 pesetas. Tan notabilí 
Sxmo ra; go fi é elogiado calu-
rosamente por el Coronel y 
por cuantos lo presenciaron, 
como lo será por cuantos lo 
conozcan, ya que ios soldada 
cialidad y múcho menos la dos Juan Antonio y Rogelio 
justicia. Sepa dicho s. ñor que | García de Juan ofrecen a su 
j das a salvar a España d é l o s 
| bandidos que la querían hun« 
! dir en el caos y someterla a 
vasallaje de los j u líos y anar-
quistas y marxistas de Moscú. ¡ 
Tampoco hacía falta que, 
los mineros asturianos vinie-1 
ran hacia León, para hacer 
levantar en armas a unos 
cuantos infé ices, pues debe 
saber dicho corresponsal que 
la provincia de León es una 
de las m á s ricas de España en 
min rales (aunque todavía re 
ha tomado mueno incremento 
su explotación) ya en la insu-
rrección dei año 34 también 
¡•e levantaron en ermas !< s 
mineros de León e hicieron 
bastantes barbaridades; pe i 
eso, el eño 36, las personas 
cors ientes de su deber y pa 
trio ismo se prepararon en-
seguida, dispu^-tas a conté 
ner el avance de los mintros 
que pronto lo intentaron, pe-
ro fueron contenidos, hablen 
io tenido ntce. idad de juz-
gar a algunos en los cuartt-les 
de León y proceder al fusila-
miento de varios de lus 
mismos. 
Sepa dicho coir-^sponsal 
que en la provincia de León 
hay mi as de hierro, huí a, 
c bre, cinabíio, antimonio, 
galena argentífera, zinc y 
cuarzo aurífero y suman unos 
cuantos miles de hombres los 
mineros empleados en la ex 
ploución de las mismas, pues 
es una de las provincias más 
ricas en minerales y en rique-
zas, que hacen de la provin-
cia de León una de las más 
ricas de España y al mi mo 
se entere de una vez por 
todas que León siente, piensa 
y vive. 
UN LEONÉS 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
S4> L F O N • OVÍRDO - fiUO} 
La fiesta de los 
Agusti os 
Con motivo de la fiesta de 
su Patrona, la Virgen del 
Buen Consejo, en el campo 
de deportes dei .Colegio de 
los Agustinos celebraron los 
áluu.nos de este centro do-
cente diversidad de juegos y 
competicioms. La alegría reí 
nó por doquiera, lo mismo 
entre chicos que entre gran-
des. 
En el s?jto de trampolín 
¡altura) quedó vencedor A l 
fredo Vil'ar ( le í s tx t i curso 
por los mayores, y Luis Gon 
zález S>>laeche por los petits. 
En el salto de trampolín 
(longitud) quedó vencedor t i 
¡nismo Villar, que ganó tam 
bién (¡ansiosol) la carrera de 
rosca de los mavores. Por los 
«peques» la ganó Francisco 
Fernández López (el astor 
gano). 
Muy animado el partido de 
fútbol. Ganaron los alumnos 
a los antiguos por 4 a 1. A 
lo i viejos ya les pesan las car-
nes. 
Hubo carreras de cintas en 
b.ci'leta, cintas que fueron 
regaladas por las señoritas 
Bdsi¡ Maruja,, Q^/:/, Noemi, 
Pacita, M ría Luisa, Carmina 
Anit1», Trini y Caridad 
tiempo de las más indepen También se celebró una 
j - f-. - . - ^ - J - j _ r i_„. divertida competencia de pu-dientes, siendo si no de las 
prim-r^s una de las primeras 
(aunque hay quien opina que 
es la primera) de la q ie me 
nos analfabetos tiene entre 
todas las de España 
A l principio de la guerra 
civil se peleó en la mayor 
eneros con sorpresa, q ie en 
tretuvo al respetable, que salió 
satisfecho de la fi ista. 
L . 
COMPRARIA despacho mode< 
no o esulo español. Informes, en 
esta Administración. 
A U T O - S A L O N 
mercia 
Garage y Talleres 
de 
s i i s a Pallares 
D E P O R T E S 
F Ú T B O L 
Para el domingo próximo, 
día 2 de Mayo, estd anunciado 
el partido a Lenoficio del "Au-
xil io de Invierno", en el que 
contenderán los equipos loca-
l'es Ó. L>. Tr iángu lo y Hércules 
F. C, Rebútan te en la plaza. 
De sobra es conocido el 
T n á n g u l o , que en cuantos par-
tidos ha tomado parte ha t r iun 
lado, en lo que va de temporada 
y que además tiene en su his-
tor ia l el subeampeonato de los 
no federados. A raíz de otro par 
tido en que tomó -parte, hace 
algún tiempo, se le hicieron 
merecidos elogios, que, por 
considerarlos justos, ratifica-
mos. Por ello, sólo nos resta 
decir que cuenta con un once 
acopladís imo, disciplinado, con 
juego de conjunto y no indiv i -
dualista, por lo que se expli-
can sus muchas victorias. 
En cuanto al novel Hércules, 
;novel por su juventud), co-
nociendo a los jugadores que 
forman su equipo, diremos que 
le creemos capaz de conseguir 
sobre- un enemigo tan temible 
su primera victoria. Podrá fa l -
tarle la unión del Tr iángulo , 
sólo perfectamente consequi-
blé con el tiempo, pero con sus 
figuras puede sostener digna-
mente una lucha que resu l t a rá 
enconada en extremo, por lo 
que los espectadores que ten-
gan el buen acierto de asistir, 
s abo rea rán a raudales el inte-
rés y la emoción. 
Recordamos la gran tarde de 
fútbol que el 8.° Batal lón y los 
que aquella tarde representa-
ban al fútbol falangista nos 
proporcionaron, y anticipare-
mos al lector que en el Hércu-
les juegan los muchachos más 
destacados de este úl t imo equi-
po, que fueron los que-mino-
raron la derrota sufrida. 
Trío defensivo, difícilmente 
batible; línea media dura, con 
corle y servicio de juego muy 
bueno; una línea delantera con 
dos extremos superiores y ter-
ceto interior como para golear 
d i ñ a n t e toda la tarde: esto es 
el Hércules . 
Gon estos alicientes, quién 
fa l ta rá el domingo al partido? 
De seguro que ninguno de los 
brumos aficionados, que han 
podido darse cuenta ya de que 
en León puede haber fútbol, 
porque hay jugadores. 
f a r m a c i a s 
rurno de 
le 
noche: de ocho 
4 a r.oche a nueve 
mañana, 
i r . Barthe 
e la 
Platerías 
Letras de luto 
Cumplióse ayer el segundo ani-
versario de la que fué simpaU-
ca y apreciadísima profesora 
de Música de esta Normal del 
Magisterio de León, doña Añi-
la López Girona. 
Al recordar tan inste íeoba 
testimoniamos el pésama a sti 
esposo D. Ismael Norzágaray 
hijos, entre ellos distinguidos 
"flechas", y demás fanvlia. 
L E Ó N P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c a , 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena, carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l O R * D 
rz¿¿z^\i%m!(vmmmmi0*i!^MUÍ'"ii'Wi • ! • " — ni ̂  
"La linÉ y el Fénix EspEfiOÍ" B A R Cervantes 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado 1 s 
oficinas centrales de su Dir colón en el edificio d? 
su propiedad en Valí tdolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de I93"7, según 
comunicado oficial d** dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
A lene, por lo tarto, funcionando legalmente con absoluta norra-
idad y continúa aceptando seguros de Incendios, Accident« s, Trans-
portes y otros ramos: 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1936 > > 38.000.000 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1985 > » 54.000.000 
Valoi de los inmuebles de su propiedad > > 40 000.000 
A G E N C I A T E L E F U N K E f t 
Repara Radio-P-ceptores, Amplificadores, Emisoras, Cine^ 
Señores , Payo^ X. Aparatos elec*ro-médicos, motores, etc 
instalamos luz, timbres automáticos», -rararrayos y motoies. 
Hacemos todo et. Electricidad. 
TALLERES <LCS ALEMANES» 86 
lt¿ep«ndeacia, 4 — LEON — Ttieíono Apartado 1614 — 19 
Ofrece unas exquisitas me 
denlas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Baclao al Pil Pil, > > 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
A 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r 
L . 0 0 F I 0 3 3 . 
esa 
Miguel Carbajo 
Fábrica de horinm 
Cereales - Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LFON ^8 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
s uiomóviles O P E L y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 3162 
Ls'acsíSn <5e en€|rme y reparación??? 
Bur^Khipvó i LFON T^léf >m l7 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por velones y to eladas sueltas; de las fábricas de 
La Bóñeza y Ve^uellína. 
Consu te prec ios a 
J - C S Í 3 I D E r>^Z 
Apartado número 8. — LA BANEZA (León) 
Sanatono Q u i r ú r g i c o Hurtado 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato D i g e s t i v o 
Se admiten psrturiintas v casos oulrmces da urgencia 
AVFVTDA OFT. PADRF TST.A <S 'OT 
Viveros de Arboles frutales 
J O S K S L O A i \ E Z - B«neza ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer . . . . 
A los falangistas el 6 por 100 de descuentr 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casiiniro Diez 
FABRICA: Padre Isi«» 11. Teléfono 1833 ¡FON 
DESPACHO: General Picasso, 19. « 1023 
PilüA Jueves 29 de Abril de 1937 pao. i 
Nombramiento de M a e s t r a s 
La Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza de la 
Provincia, nos envia la pro-
puesta definitiva de nombra-
mientos de maestras, formula-
lada por dicha Sección, en cum 
plimiento de lo dispuesto en la 
Orden de 30 de octubre de 1936 
("Boletín Oficial" del Estado 
de 2 de noviembre) y demás 
disposiciones complementa-
rias. 
La escuela que se les adju-
judica es de n iñas , general-
mentí1; las de párvulos y mix-
tas van señaladas como tales. 
Maestras propietarias 
Africa Ramírez de Arellano, 
Ramiro Balbuena n ú m . 1; Joa-
quina Fernández Iglesias, Gis-
tierna, Sección Graduada; Be-
nita G. Benavides, Almanza n ú -
mero 1; Leoncia Rodríguez, 
(párvu los ) . Sta. Gruz núm. 1; 
Pilar Fernández Fernández , 
(Agregada a la Inspección de 
1.a E.) ; Julia Martínez Fer-
nández, Gea; Amparo Robles, 
Ponce de León. Sección Gra-
duada; Julia García del Barrio, 
Ponce de León, Sección Gradúa 
da; Filomena Quiñones, Ve-
guellina de Fondo; Inés de Go-
dos, Grajal de Campos, n ú m e -
ro 2; Inés Amparo Luna, Pon-
ce de León. Sección Graduada; 
[Idefonsa M a r í a Fernández 
Castro (mixta) Villadepalos. 
B.0 Villanueva. 
Sara Rodríguez Cordero, V i -
1 loria de Orbigo; Luisa Palau, 
Astorga núm. 3; María Gloria 
Fernández Fernández , Vilecha; 
María C. García González, "Vi-
lladangos; Amanda García Do-
t t i , La Robla, núm. 2; Antonia 
Morán García, (mixta) Otero 
de Gurueño; Elena Lúquez, As-
torga. Sección Graduada; Inés 
Paniagua García, (mixta) De-
vesa de Gurueño; Elvira Navas, 
Vegas del Condado; Bernarda 
Diez García Rivas, Cuadros; 
Donatila López, Santa María 
del Pá ramo , núm. i ; Nat iv i -
dad Laborda, (mixta) Villafalé. 
Manuela González Rodríguez 
¡pá rvu los ) . Villamafián; Pau-
lina Diez Alonso, (mixta) A l -
dea de la Valdoncina; Rosario 
Gutiérrez Fernández , Mansilla 
Mayor; Concepción Fernández 
García, (Agregada a la Inspec-
ción de 1.a E.) ; Visitación Abas 
tas, Palacios de la Valduerna; 
Aurora Illán. (mixta) San Pe-
dro Pegras; Matilde Pedrero, 
(id.) Villarrabines; Honorina 
Alonso Aláiz, (id.) Vi l l ac i l ; Jo-
sefa Prada Campelo, San Ci-
priano del Condado; María Con 
cepción San Pedro, (mixta) 
Ranedo de Gurueño; Luz Aller, 
Rivera (La) ; Donata González 
Morán, (mixta) Candanedo de 
Boñar; Sofía Gómez González, 
Roderos; María Sagrario Cres-
po. Gacabelos. Sección Gra-
duada; Hortensia Alonso Gar-
cía. Velilla de la Reina; Rosa-
lía Herrero Rebollo, (mixta) 
Mondreganes; Aurelia Diez y 
Diez, San Román de los Caba-
lleros; Teresa Cabañas Rubio, 
Miñambres; Elicia .Calvo, (mix 
ta) ,Oteruelo de la Vega; Cons-
tantina Fr ías , Al i ja de los Me-
lones, núm. 2. 
Maestras del Grado Profeslo-
nal.-Prlmera promoción 
Julia Trapero, (mixta) Po-
adura de Fontecha; Tomasa 
dríguez Viñuela, (id.) San-
Olaja-de Eslonza; María 
paro Rodríguez Muñiz, (id.) 
Villarmún ; Francisca F e r n á n -
dez Largo, Vidanes; María Her 
nández Herrero, Matallana de 
Torio. 
Maestras del Orado Profesio-
nal.-Segunda promoción 
Inocencia Pascual, (mixta) , 
Gasasola; Lucila Mangas Mo-
reno, (id.) Oteruelo de San-
tiagomillas; Felisa Alonso Ve-
ga, (id.) Chozas de Abajo. 
Elvira Pérez Garreño, (mix-
ta) Paradela de Ariba; Anto-
niana Núñez, Bembibre núm. 3 
María Goderque, Gifuentes de 
Rueda, Petronila Pellitero, Gas 
t r i l lo de las Piedras; Ventura 
Santos, (mixta) Represa del 
Condado; Julia Fernández Ro-
dríguez, Castrocalbón núm. 1; 
Angeles Santamarta, (mixta) 
El Rebollar; Joaquina García 
Fernández , (id) Cabañas de 
Valencia; Cristina Cabreros, 
Riego de la Vega; Julia Macías 
López, (mixta) Verdiago. 
Maestras del Grado Profesio-
nal.-Alumnas en curso de práo 
ticas 
María Uci DUUOÍTU Víceule 
ii-LtUî ao, i iatíoüiuii ¿jara A I U Í Ü -
ücto e u uurao ue prü.uuuatí; ivia-
i i a u o b u uu id JC ueute / u u u s o , i 
o t i C ü i o a para I U , ; desusa UUUÍ'JL-
guuz /livcti'tjji, 1 beoüiou para 
i u . ; j^nar uarcia touuuu, vnia-
viuiusa ue la Uivera; üuuar-
uacxou üarro (mixtaj Jbueza; 
luana i/nar Jjescuii, Burua; 
^.urua JeeaUero, baaia Uóioia-
oa ue la vega; María íáücorro 
x-erez y i^erez, VaiamouLan. 
Lorenza bautos (juuerrez, 
Sarüoaeuo; Mana Luisa Aiva-
rez Aiuera, (mixtaj Vuiagaiie-
gos; r euciaiia, Martin, Tom-
arlo de'Aaajo; Enriqueta iNo-
v oa, \ iliaauno. ban Miguel S. 
urüa.; inés Villanueva (mixta) 
üoraon üei SU; Garmen uuue-
rrez uonzaiez, (id.j Maiiüos de 
ios Uteros; Pilar MarLlnTÍira-
mzo üasado (id.) 
Maestras con servicios inte 
rinos. (En la parte de lista de 
hoy todas las escuelas adjudi 
cadas a és tas son mixtas; ex-
cepto las unitarias que se i nd i -
can 
María Guadalupe López A n -
ión, Santa María del Río; E m i -
liana Rubio García, (niñas) Ga 
boalles de Arr iba ; Sebastiana 
Diez Barrientos, La Milla del 
P á r a m o ; María Liébana, Y u -
gueros; Esperanza Blanco de 
Dios, Ponjos; Pilar Mantilla, 
Banecidas; Natalia Bayón, Mon 
tealegre; Florentina Rodríguez 
de Vega, Tejados; Serafina Mar 
tínez, Iruela; Simona F e r n á n -
dez Vil lar , Valle de la Valduer-
na. 
¡ Oro para la Pa-
tria 
Recibido en el Monte de Pie-
lad de León, con destino ai Te-
oro Nacional-
Exégesls 
D. Nicanor Rodríguez Gon 
za'ez, de QuintaniHa y Babia, 
una moneda de 20 pesetas 
(6 50 gramos) y una sortija 
(3 gramo>); D.a Maturina Fer-
nández f én-z, de León, una 
alianza (1,75 gramos; D.a Ro-
b istiana González, de Castil-
falé, ura sorti)a de oro con 
> inco brillantes y un par de 
pendientes (4,50 gramos); don 
Del fin del 
Para el Hospital 
de Falange 
Secretario del Ayuntamien-
to de Izagre, 16,40 pesetas. 
Vicente Diez, cabo d e 
Asalto de León, naranjas. 
Saturnino M o r a t i e 1 , de 
Sahechores,-5 pesdas. . 
Sr. Seoanez, de La Bañeza, 
cinco docenas de huevos. 
Jefe de Prensa y Propagan 
da de Mansi.la, seis cajas de 
galletas. 
Rosalina F. de Riego, de 
Viladangos, una bandeja de 
pastelt s. 
J. O. N S de Villarejo, de 
una función a beneficio del 
Martínez de la Huerga, Cabré 
ra de Almanza; Justina Lloren 
te, Santa María del Monte del 
Condado; Celia Llamazares, 
Fresnedo de Valdellorma; To-
masa del Río Alvarez, San Mar-
tín de la Cueza; Felisa Redon-
do González, Vil lacerán; Bene-
dicta Martínez Morán, Calza-
da de la Valdería. 
María Luisa Ortiz de Urb i -
na, (n iñas) Molinaseca; Ma-
in la Mart ínez Méndez, Ma-
rrubio; Quinidia Merino, ( n i -
ñas) Posada y Torre; Belarmi-
na Fernández , Fresno de la 
Valduerna; Cayetana F e r n á n -
dez Celadilla, Cueto; Josefa 
Ferero Charro, Vilor ia de Cas-
tropodame; Obdulia Marcos, 
Busnadiego; María de las Nie-
ves Santalla Colinas, San Pe-
dro Mallo; María Concepción 
López y López, (niña.s) Con-
gosto. 
Petra de la Fuente Celada, 
Moría; Zós ima Hernández, Cas 
t roañe ; Francisca Montalbo, 
QuintaniHa de F lórez ; Floren-
tina Alonso Fernández , ( n i -
ñas ) Matarrosa; Teófila de Go 
San Bartoio * dos, Castromudarra; Elisa Cal-
mé de Rueda; Soledad Miranda! zón. Sabugo; Benigna Alman-
Morán, (id.) P ied ra í i t a de B a - ¡ ^a. Palacios de Jamuz; Catali-
Uia; Rosario Ferrero Calvo • na Villacorta, Taranil la. 
(Concluirá) 
Se concede un plazo de diez 
Rio y señora, de 
Gregoria Fernández Santos,^.Valencia de Den Juan, dos ! Hospital de Sangre de Falan 
Villacalabuey; Amparo Caño, [alianzas (350 gramo ) (según- - ge, 162,75 pesetas. 
Valdemorilla; Fe Guzmán Cen- r i o donativo); El n i ñ o Celso . Sección Femenina, de Mu-
teno, (n iñas) Alvires; Aurora del Río Unbe, de Valencia'de rias de Paredes, 4 sábsnas, 3 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
En la lista de donativos pa-
ra esta benéfica institución 
que nos fué enviada última 
mente figura e1 Sr. Alcalde de 
esta cap.tal con la suma de 
10 pesetas. 
Nos dicen que fué un error 
y que el donativo del señor 
Usoz es de cien pesetas. 
Conste así. 
Don juan, una sortija de se-
lo 1,50 gramos). 
(.Madrid) (id.) Bustos. 
i 
Cursillistas del año 1835 
María Consolación Alvarez 
Rubio, (mixta) Torrecil lo; A n -
toniana .Alvaj.'ez l íubio (id) Ci-
rujaies; Vicenta Diez P iñán , 
(mixta) Vierdes; Del í ina Ro-
dríguez, Valcueva (La) Nica-
ñ o r a Gaiván, (mixta) So t i l lo 
de Cabrera; Esperanza Llama-
zares, (id.) Vi l i amol ; Emma 
González Tablada, Luci l lo ; Ana 
.olía Burón , (mixta) , Vil lar ra-
tel. (Hasta el í inal , en la es-
cuela de Argovejo, son todas 
mixtas, menos la de Gordalíza 
del P ino) ; Felisa Martínez Mo-
rán , Gonforcos; Ezequiela M. 
Alonso, Villamorisca; Valenti-
na Martínez Rozada, San Feliz 
de la Vega; Presen tac ión Re-
guera, Palacios de Rueda; Con-
cepción Alonso, Castrotierra de 
la Valduerna; Consuelo Pedro-
sa, Rueda del Almirante; A n i -
ceta Vil la , Llamas de Rueda; 
Modesta Mateos, Vil lalebrín; 
Esperanza Guaza, Sotillo de 
Cea; María Consuelo Alfayate, 
Azares del P á r a m o ; Ernesta 
Morán Val, Rodelga; Amparo 
Gago, (n iñas) Gordaliza del Pi 
no; Pilar Juan Villaestrigo, V i -
l l a r r ín ; Ricarda Fernández Ro-
bla. San Emiliano; Lucila Pre-
sa, Fontani l ; Angela Casíri l lo 
Alonso, Abano; Emil ia Pedre-
sa Díaz, Calaveras de Arr iba; 
Angela Fernández García, V i -
fiales; Antonia Martínez Váz-
quez (de Bilbao) Argovejo. 
días para reclamaciones, a par 
t i r de la inserción en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia, de-
biéndose formular en instancifí 
dirigida al Excelentisiiiio Se-
ñor Rector de la Unversidad de 
Valladolid, reintegrada con pó-
liza de una peseta cincuenta 
cént imos y sello del Coi ;gio de 
'Huér fanos de cincuenta cén t i -
mos, y presentada en esta Sec-
ción. 
1:1 despacho en 
la Diputación 
En lo suct sivo, las horas 
de despacho para el púbüco, 
en todas las dependencias 
provinciales, serán le diez de 
'a mañana a una de la tarde. 
"Día del Plata lioico 
1 de M yo de 1937 
Menú oficial 
Mediodía: Cocido a la Cas-
tellana y un solo postre de 
'ruta. 
Noche: Carne asada con 
patatasy un posire de cocina. 
Pago de haberes 
Aprobado por ,1a Comisión 
directiva del Tesoro Público 
el pedido de fondos formúla-
lo por esta Delegación s¿ po-
ne en conocimierto de los 
Sres. Habilitados de las clases 
activas y pasivas y de los pen-
sionistas que cobran por si 
que el p^go de los haberes de 
abril se efectuará en los si 
guientes días en esta Delega-
ción de liacienda: 
Clases a: Uvas 
Se abrirá el pago él próxi-
.no día 1 de mayo para todas 
¡as c ases activas en ese día y 
sU( esivos de diez de la maña-
na a las doce del día. 
Clases pasivas 
I Día 1 de mayo.—Montepío 
1 Mi itsr y Montepíos Civiles. 
Día 3.—Retirados en gene-
ral. 
Pía 4.—Jubilado- en gene-
ral, Remuneratorias, Patrimo 
nio, Excedentes y pasivos de 
tras provincia. 
Día 5. Clero. 
Día 7.—Los nos presenta-
dos. 
El pago se ef. ctuará de diez 
a doce deí día y no se paga 
rán en cada' uno más que • las 
r ominas que se anuncian. 
almohadones, 2 toballas, 3 
calzoncillos, 19 pañuelos, 13 
paies de calcetines, y una 
venda. 
Un grupo de señoras de 
León. 50 paquetes de tabaco 
de 0,^0 peseias y 100 mante-
cadas. 
Comisión Pro Fuerza Pú-
blica, 56 gallinas. 
Andemio Laso, de Devesa 
de Curueño, 10 pesetas. 
Manue' Puente, de León, 
\5 cajetillas de 0,80 pesetas y 
7 cajas de cejillas. 
Sr. Seoane, de La Bañeza, 
14 cántaros de vino. 
i% Í \ i A U 1 O N í 
Oído fu» I I , 7 Teléfono 1442 
Cristal iría - Vajillas - Coches 
y Si lías para niños, 
übietos para regalos 108 
lar Restaurant " i 
imcie i 
CID. 3 
ta carla h n m 
Tefef. 10U 
m m CÍ 
Registro civil 
Nacimientos'. Josefa Morán 
Alba, hija d e Florentino, 
obrero. 
Defunciones: Joaquín Gon 
zález Rodríguez, de 7 meses-
: : _ 
OFICIAL PANADERO, ofrécese 
para df nt o o fuera de la pobla ión; 
edad. 30 años. Rayón, Avelino Ro-
jo. Riego de la Vega. 
MIGUEL PEREZ 
' O n i r a t i s t a d e o b r a * 
C a r p i n t e r í a a r t i s t í c í 
Velada patrió-
tica 
En el salón del Colegio de 
la Milagrosa celebrarán las 
Hijas de María de la Medalla 
Milagrosa, el próximo domin-
go, día 2 de VIayo. una gran 
velada patriótico-religiosa, en 
obsequio del Ejército y Mili-
cias. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: Primera emi-
sión. «La vida brevej (danza), 
F?lla; «Canta de amor y de 
guerra», Martínez Valis. Ser-
vicio informativo dedicado a 
la provincia. A las doce 5 
treinta, cierre de la estación. 
A 'as catorce: Emisión de 
sobremesa: «La Ranchera» 
(jav;); «La Compr-rsita» ( an 
go); «Clide» (vals); «Sin tu 
cariño* (zamba); «Cásate, Ma-
nolo» (canción). Retransmi 
sión del servici o de informa-
ción desde Radio Castilla de 
Burgos 
A las diecinueve: Emisión 
de la tarde. Canciones anda-
luzas. Servicio informa.ivo. 
A las diecinueve y treinta: 
Cierre de la est ición. 
A las veintidós: Emisión de 
la noche: Cantos gallego-!. 
Jotas. Canciones populares. 
Rrtiansmisión del servicio in-
formativo de Radio Castilla. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla,' 2 
Teléfono 1915 
Kspecialidad en pescados fino» 
Mariscos y e ícabeches , 
LnuDort-iciÓE directa 
1Í« Iris nrinrirvaií>s puertos 
Mordido por un 
perro 
Eustasio Alvarez, de 73 
años de edad, que vive en 
'DOY*«I foKiñoar l i ÍA*n Trobajo del Camino, fué mor-c a r a l a o r i c a r m e Oídido ^ uno de los muchos 
Se vende muy barato un com- perros qUe invaden nuestra 
presor con su condensador, gene- c i u 4 ^ y qUe ie produjo unaj 
rador y moldes. | herid de pronóstico reserva-
Para tratar, «La Industrial Leo- ^ en la pierna iiquifcfda. 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Las aguas de la 
capital 
Fl Director del Laboratorio 
municipal, ha practicado, con 
resultado favorable, el análi-
sis de las aguas del abasteci-
miento de la ciudad. 
Jabón Paquisari 
Fabricarte: José Román GORíáleZ 
Los mejores jabones. 
BLANCO Y VERDE 
son los mejores 
Magaz de Pisuerga (Falencia 
Sesión de la OípiitaGión 
Orden del día de la sesión 
ordinaria del día 30 del co-
rriente, a las cinco de la tarde. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicies pro-
vinciales. 
Instancia de Lorenzo Gon-
zález. 
Idem de Isidoro Matillr. 
Expediente de la demente 
María Ferrándéz. 
Comunicación de Vías y 
Obras referente al camino de 
Boñar a Colle. 
Idem sobre reparación de 
la carretera provincial. 
Oficie de la Alcaldía de la 
capital. 
Proyecto del camino de 
Antoñán a la carretera de Rio-
negro. 
Acta de recepción del ca-
mino de El Burgo a Villa-
raizar. 
Presupuesto de gastos pera 
el replanteo del camino de 
Riego de la Vega a Vegue-
ilina. 
Solicitud de un funciona-
rio pidiendo prórroga de l i -
cencia por enfermedad. 
Instancia de Simón Blancó. 
Expediente de contratación 
|de servicios de peluquería en 
la Residencia de esta ciudad. 
Comunicación del Sr. Pre-
sidente del Tribunal provin-
cial contencioso-adrainistra-
tivo. 
Moción del Sr. Presidente. 
Idem del Sr. Secretario. 
Comunicación de la Pre 
sidencía. 
Asantos que quedaron so 
bre la Mesa. 
Señalan'iiento de sesión. 
Instancia del Ayuntamiento 
de Grajal de Campos, 
Altr acén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
C i l y Carrasco, 6. 
Teléfono I c n 
nesa» Ordoño II . León, 
C n C I A l INDUSTRIAL PALIARES S. A. Leen 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = rnmmm su rail § CBÜSOIH oí mm 
Pía 7» dp Santo Domingo \ 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
109 L E O N 
L A G A F A D £ O R Í 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
OHDOÑO 11, 4 . — L E O N ^ 
Es!? Í8f tecn! CENTRAL 
El más selecto • ti mejor café 
! X I A CÍ .A.SA IDUE^ 
i 
I I N M E N S O S U R T I D O E N 
LEÓN 
v i FA.31-A.IsrC3-B, E J É R C I T O 
PEREZ GALDOS, 10 
a juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coioniaies 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
T e l é i b n o i m 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1933 
fri) L E O N 
R I P O L L 
Especialidades eléctr icas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 




O V O I T E S Y T ! R A . C I T A . 3 
A s t i l l a n , A n t i l l a s A t i l l a s 
al t amaño apropiado para cocinas v calefacció 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
118 
Una perfecta, rápida^ garanti-
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r 8 
Ramón y Cajal, 5. leiéf. 1470 
St ñoia- Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando, 
(presentante: Eulaiio Alvarez 
Tiobaj<) del Camino (73 
T V i 1 Restaurant N O V E Í 
independencia, 3 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitador es con todo confort /c6 
0 0 «r 
sn . ' I\o naM* fríe 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
FRANCISCO NiÜLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su des| achc 
p. ofesional a su nuevo domi :i 
lio, calle de Cervantes, 8, ü\ \ V 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 1 i 
y de 4 a 6. 97 
El mas acreditado de este 
capital. 104 
scooaooaeoao aoaoooaooaoo ooaoaaaoo 
Para la Cruz 
Roja 
Farmacia de Vega Flórez, 
descuento de su factura, 19460 
pesetas. 
Sres. Ortiz, sobrinos, (de 
Valencia de Don Juan), 13 
docenas de huevos. 
El Director de la Estación 
Pecuaria, 200 huevos. 
Don Maximino Fernández 
(d*3: Valder ueda), 20 pesetas. 
Sr. Comisario de Po icía, 
un aparato de Radio marca 
Telefunken (requisado). 
D.a Josefina Pérez de Ca-
rro^ una nvida completa y un 
piíam?. 
D.a Petra García de Carro, 
una muda completa y 6 ser-
villetas. 
V I C T O R I A D. P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazada! 
Calle de la Rúa, Í7 . 
Te'éfono TK2 51 
Escuelas y maestros 
A la Inspección de 1.a En-
señanza se remiten los expe-
dientes incoados por doña 
Adela Fernández Montero, 
maesta de Piedrafita y pro-
visional de Alcuetas, y el de 
D.a Petronila Pellitero, maes-
tra alumna del Plan profesio-
nal, y de D.a Angeles Santa-
marta, maestra de Tejados 
las primeras que solicitan l i -
cencia por enferme lad, y la 
tercera para alumbramiento. 
A la Sección de Oviedo 
pide la de León la certifica-
ción del descuerto, para el 
fondo de derechos pasivos, 
de D. Faustino Fidalgo Prie-
to, raaes!ro de Viilaloián, du-
rante el tiempo que desempe-
ñó escuela en aquella provin-
cia, que se precisa para la tra-
mitación del expediente de 
jubilación qut solicita. 
« * « 
A l Rectorado de Vallado-
lid, la Sección envía el expe-
diente de D. Bonifacio Fer-
nández Arteaga, maestro de 
Correcillas, que solicita los 
haberes que pueda percibir 
como tal, por encontrarse en 
las filas del Ejército. 
• • • 
El Sr, Gobernador ci- i l ha 
ordenado la suspensión 
empleo y sueldo de las maes-
tras provisionales de Sena 
(niños y niñas), D.a Francisca 
Rodríguez Alvarez y doña 
Irene Rubial González, porque 
en la reciente visita que dicha 
autoridad hizo a dicho pue-
blo, encontró muy abandona 
da la enseñanza de las referi-
das escuelas. 
A l maestro propietario de 
Los Barrios de Luna, D. Ama-
ro González Suárez, le ha sus-
pendido por cinco días de su 
¡sueldo, el Sr. Gobernador ci-
v i l , por deficiencia en la en-
señanza y encontrar fue.a de 
hora los niños en recreo. 
La Sección pide a doña Sa-
ra Rodríguez Cordero, maes-
tra propietaria de la escuela 
nacional de Raspeig (Alican-
te) y provisional en esta pro-
vincia, declaración jurada de 
los servicios prestados en la 
enseñanza, documento que se 
precisa para la tramitación del 
expediente solicitando la sus-
titución por imposibilidad fí-
sica. 




JO O US 
r 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
i aoo loaooo 
ande l U k m 
Clínica dental 
ü r d o ñ ' i '1 Lee j r 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Leo 









E n el "Boletín Oficial de la 
Diócesis" se han publicado va-
rias disposiciones circulares 
del Sr. Vicario Capitular. 
Una de ellas dice que debe 
celebrarse con todo esplendor 
religioso la fiesta del Dos de 
Mayo, para lo cual autoriza a 
que se haga Exposición del San 
lísimo en el Ejercicio de las 
Flores ,y que se haga notar a 
los fieles que deben ofrecerse 
los actos todos por el triunfo 
de las armas nacionales. 
Otra circular se refiar3 a la 
celebración del Mes de María, 
que habrá de hacerse con toda 
folemnidad y fervor, para ro-
gar, asimismo, por la anhe-
lada victoria 
En cuanto a la enseñanza del 
Catecismo, publica otra circu-
lar para señalar que el texto 
sea el del Pactte Aatets. 
V I S T A 
N A C I O N A L 
Desmintiendo las infames 
calumnias de Aguirre 
No es la primera vez que 
iriiente. Aguirre, mandarín de 
iá república de Euzkadi. Agui-
rre ha declaradQ ayer que la 
aviación extranjera al servicio 
dé la España nacional ha bom-
bardeado la ciudad de Guerni-
oa y la ha incendiado para he-
rir a los vascos en lo más pro-
fundo de sus sentimientos. 
Míente Aguirre, Miente; bien 
16 sabe. 
E n primer término, no hay 
aviación alemena ni extranjera 
oh la España nacional. 
' tíay aviación españolla, 
aoble y heroica aviación es-
pañola, que tiene que luchar 
constantemente pon 4os apara-
dos rojos, que son rusos y fran 
ceses y que conducen aviadores 
Extranjeros 
* En Segundo lugar, Guernica 
ao ha sido Incendiada por nos 
otros. L a España de.Franco no 
incendia. L a tea incendiarla es 
'ún ínónopolio dé los que incen-
diaron Irün, de los que incen-
diaron Eibar y de los que tra-
Nósotros respetamos y res-
temos iaa tradiciones. El 
paí¡¿ cieoe süuür qutj para xios-
oiros es un pedazo mas de ia 
-LiSpaha que amamos, quere-
mos auorrarle ios dolores de 
la guerra y en nuestro avan-
ce inexorable, íue r t e , seguro, 
rápido, hemos tratado de evi-
tar siempre que los que no t ie-
nen ia culpa s u í r a n . 
Lo hemos demostrado siem 
pro; recientemente, nuestra 
aviación pudo ametrallar sin 
piedad a los milicianos rojos 
que hu ían vergonzc sámen le ha 
cií» Bilbao, por ÍH > aueu.va de 
Durango, sembrándola de man 
tas, í'usiles, c a r t u c h e r a s . P e -
ro no lo hizo. Y no lo hizo por 
respeto a la pblación civi l , eva-
cuada a la fuerza, en la que se 
mezclaban los fugitivos, y no 
lo hizo, porque es española y 
no rusa. 
rno- ícud ?8rll t l v ror 7-8é s 
. Miente Aguirre, miente Mon-
zón. Mienten tristemente y c í -
nicamente para excitar a la de 
Los rojos han incendiado 
Guernica y Lequeitio 
.Uron dé quemar vivos á los de- fensa desesperada de los que 
• Ven sores del Alcázar de Toledo. 
'/ 8i no supiéramos que Agui-
Jy$ sabe quo miente, como lo 
tyf. •oomo4in- delincuente co 
^mún, le reoorááríamos que, en-
" 4m ló^ gu« combaten en el fren 
te. de Vizcaya, junto a tos "gu-
4 ^ Í ? > están los mineros as-
^lu^iífcnoS, profesionales de la 
^s|?»Jcoión por la Mama y la 
^asoíina, y la dinamitá bárbara 
ÍSi violencia marxista, con 
cuya colaboración ha querido 
.-Aguiaré mantenerse como re-
"fío ¿ólé por ser Guernica nos 
nfí^ai^mos psespetado a Guer-
nica4, l a liemos respeíááo, vas-
ros .de&ilffia íte-, comó reápétá-
ínos iodo lo que es de España 
y lo qu* l ió de ser para siem-
yrp. dentro da-müypídco, la E s -
paña-. Xueva única y verdade-
E l Ejército de Franco ño in-
c^diai: E l .Ejército de Franco 
c<*aq îstft cón las armsfe, íeal-
ment^, y reconstfüye su Pa-
tria; . j t\";» - 1 ; 1 " 
Las gordas rojas son las quo 
ríeMríjiyen, poique saben que 
Rapiaña ,no Será nunca suya, 
pforqita se Ven barridos, por go 
í a r obñ .eí dolor de tas ruinas 
que"viin dejando a laá espaldas 
Rapa sô t Jos que incendian. 
áa lamanca^— Combatientes 
vascos huidos del campo rojo, 
y que llegan a nuestras fuer-
zas, que aun no han entrado 
en Lequeitio, comunican que 
las tropas rojas, antes de re-
tirarse de Lequeitio y de Guer-
nica, han incendiado estas po-
blaciones, siguiendo sus nor-
mas, tan salvajes como b á r -
baras. 
El mundo no debe dejarse en 
gaña r por las calumnias e ine-
xactituded de las radios rojas 
y de los gobiernos de Euzkadi 
y Valencia, que una vez m á s 
tratan de atr ibuir a los nacio-
,1 ules la des t rucción y los i n -
cendios que ellos mismos rea-
lizan. 
Ni ayer ni hoy ha volado la 
aviación española , debido al 
mal tiempo, n i se llevaron a 
abo operaciones de bombar-
deo sin objetivo, do que carecen 
Lequeitio y Guernica en estos 
momentos. 
Que conste que los incendios 
que provocan los marxistas en 
las ciudades que abandonan 
son obra exclusiva de la bar-
ha cié roja. , 
La lucha, en el frente de Viz 
'aya, con t inúa localizada en el 
sector de las operaciones i n -
niodiatas. 
Llamadas desesperadas 
Salamanca.—Comunican d e 
Bayona que uno de los dirigen 
tes comunistas vascos, hablan-
do ante el micrófono de la emi-
sora de Bilbao, lanzó una l l a -
mada a sus partidarios dicien-
do debía confesar que la s i -
tuación para ellos es más que 
crít ica, es grave, y los mi l ic ia-
nos han recibido la orden de 
resistir hasta el f inal , tomando 
el mando mil i ta r las medidas 
m á s enérgicas para resistir la 
ofensiva victoriosa de los na-
t1 i onales. 
El pánico, añadía , puede 
más que todas las órdenes, quo 
*> llegan a contener la desban 
dada general. 
ya es tán desmoralizados y quie 
ren entregarse. 
Mienten con el único f in de 
sostener orgullosamente e 1 
error de haber mezclado al país 
vasco, culto, católico y noble, 
en ese contubernio rojo, en esa 
mezcla tenebrosa de asesinos, 
que ha sido y es el movimiento 
marxista vasco. 
Rendios, deponed las á r m a s , 
entregaos a la justicia de Fran 
co, que es serena y es noble. 
Los que os excitan aún, os 
arrastraron a la excomunión y, 
a la herej ía y ahora os arras-
tran a la ruina. Os han oculta-
do siempre la verdad y os lan-
zan hoy una nueva infamia: la 
de Guernica. 
Miente Aguirre. Mienten los 
que os han engañado, como v i -
llanos que son y como la hez 
del mundo. 
Pensad que sus infamias po-
nen, todavía m á s ímpetu en 
nuestras manos de combatien-
tes leales y nobles, de guerre-
ros caballerosos, para barrer-
los de la E s p a ñ a que no han 
merecido nunca y que ya Ies 
uieg^ los últimos metros de tie 
rra f que ya les lanza al mar. 
Capitán Diez Rubial: ¡Presente! 
Gloriosamente, ya que cayó 
por la causa de E s p a ñ a y por la 
gloria de Dios, fué muerto por 
las traidoras balas marxistas 
en el frente de Sorribos de A l -
ba el capi tán de este Regimien-
to de Burgos D. Francisco Diez 
Rubial, cuyo entierro se ver i -
có ayer, con imponente acom-
pañamien to , en esta capital. 
Ofició en el fúnebre acto el ca 
pellán del Regimiento de Bur -
gos y vicario castrense D. T e ó -
filo García. 
La carroza mortuoria iba 
acompañada por oficiales com-
pañeros del finado. 
En la presidencia del duelo 
figuraban algunos parientes de 
éste y los Gobernadores m i l i -
tar y civi l , el coronel del Regi-
miento de Burgos, el alcalde 
de la capital el canónigo señor 
Diez Quintanilla por el Cabildo 
Catedral, el presidenteb acci-
dental de la Audiencia Sr. B u -
xó. eL también presidente ac-
cidental de la Diputación se-
ñor Moren, el delegado de Ha-
cienda y otras distinguidas per 
sonas. 
En el nutrido cortejo fúne-
bre se veían uniformes mi l i t a -
res de todos los cuerpos y gen-
te de toda clase social. 
Al llegar a San Francisco, 
entonó el clero un responso y 
el Excmo. Sr. Gobernador m i l i -
tar pronunció una alocución 
pat r ió t ica que te rminó con v i -
vas a España , al Ejérci to y a 
Franco. 
Por delante del cadáver des-
filó después una compañía de 
Infanter ía , con una Centuria de 
Falange. 
Y, después, los asistentes, 
en grupo nutrido brazo en a l -
to en el postrer saludo a quien 
todo lo dió por la Patria. 
Una oración por su alma. 
Capitán Diez Rubial, i Pre-
sente ! 
Cú4t el 15 y* inedia 
Hemos oído, que no lo hemos visto, que las ins-
trucciones para defenderse en caso de agresión 
aerea, dice: 
1.°—Descender al sótano y allí meterse en la habi-
tación dispuesta a tal efecto. 
2.°.—Apagar la luz y cortar el agua. 
Como para hacer esto creemos habrá que subir, la 
suerte está en que no le coja la bomba en la esca-
lera. 
m 
Mr. Bltím ha escrito un librito verde que ha comentado el general Queipo de 
Llano en la charla de anoche. 
Si los franceses hacen caso al «apóstol» socia ista, dentro de quince años Fran-
cia es un hervidero de niños tontos. 
De Bilbao ha salido un equipo de foot hall con dirección a Paiis, para jugar un 
partido en el Stadium de la Exposición. Acompañando a los jugac órés van Sir 
Ramón de la Sota y un hijo suyo. 
|Dos Sotas huyendo de nuestros triunfos! 
La república vasca siempre ha sido un «tute arrastrao. 
Hoy nos da la gana de decir que hay tíos feos por 
mucho más por dentro. 
fuera-, que lo son 
Si señor, «esos chicos del pato», que es un cisne, son los del S. E . ü . 
Ayer vimos a un señor con hongo, que una de dos; o tiene «golondrinos» en el 
brazo derecho o no sabe cua' es el saludo nacional, ob isratorio para todo español 
Claro, que lo que impide a muchos levantar el brazo, no son «golondrinos», 
sinó ciertjs prejuicios que le quedan baja el hongo 
A. LAGREÑA 
(Viene de primera plana) 
las se ya a di^outir en el Co-
mí t#';de hó intervención. Se-
gún un periódico , inglés, los 
eecandinayps son los que quie-
ten ventilar f stá cuestión. L a 
p w n ^ • átiémana dice que la 
Oran Bretaña está muy inte-
resadjn en discutir este proble-
ma. ?" ' ' ( ' , . , 
9é ájpPAva la situaolón de 
Bilbao 
Londres.-—Loa correspon-
sales de prensa extranjera que 
m encuentran en Hendaya, co-
munican que la desmoraliza-
ción de los marxistas, después 
de la pérdida, de Eibar y otros 
puebloá importantes de V i z r 
t sé hace más patente cada 
día y qué en las calles de B i l^ 
IWÍO se" han producido algunos 
rhoques entre nacionalistas y 
anarquistas, que han causado 
varios •muertos. 
Piden la deteriiojón de Aguirre 
Londres,—^-La resistencia de 
Bilbao ha entrado en su últi-
ma laso. L a llegada :de inmen-
sa Cantidad de heridbs ha pro-
ducido enorme impresión en la 
dios financieros. Sin embargo, 
no se ha registrado pánico a l -
guno, porque se tiene confian-
za que una vez recuperada la 
industria vasca por las fuerzas 
del General Franco, recobrará 
mayor intensidad que nunca. 
"Le Populaire" en su edito-
r i a l de ayer, abomina del con-
t ro l y pide al gobierno Blum 
auxilie al de Largo Caballero. 
Ei libro sobre el Duque de 
Wlndsor 
Londres Ha sido retirado 
de la venta el libro titulado 
"Comentamos a una corona-
ción", que motivó una denun-
cia, por injurias, del ex rey, 
hoy Duque de Windsor. 
Las fiestas de la coronaciórr 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes se ha anunciado 
qnc el Parlamento in ter rum-
pirá sus sesiones entre los días 
6 y 26.del próximo mes de ma-
yo, con ocasión de las fiestas. 
•El programa oficial se pu-
blicó fd día 27 por la noche y 
t jeVic l ina extensión de 36 p á -
ginas; La ceremonia de la co-
ronación d u r a r á desde las. 
10,30 hasta las 15,30 
población oiyil y sort muchos . ,rlanda no asistirá a la Confe-
sos que ppjnan públicamente j renda imperial 
que los dirigentes del gobierno Londres. — Comunican de 
vasco deben ser prendidos an-
te* de qué puedan escaparse. 
E l día 27 llegó a San Juan de 
Luí un pariente de Aguirre, 
que huyó de Bilbao y que dice 
que en dicha ciudad la sitúa--
- ctón es terrile y que no puede 
to-esistir más tiempo. 
Confianza en París por ei triun 
fo del Qenerai Franco 
P a r í s . — L a caída dé Eibar, 
fc*. población nVás importante 
después de Bilbao, ha produ-
;e44o honetó emoción en loé me-
Dlibíín que De Valera ha decla-
rado que Irlanda no será re-
presentada en la próxima Con-
ferencia Imperial . 
. Obreros alemanes visitan 
Inglaterra 
Londres.-^-Un grupo de obre 
ros alemanes ha pasado tres 
semanas :en Inglaterra, v i s i -
tando diversos centros indus-
triales y mineros. En todas 
partes los obreros alemanes 
han encontrado una acogida 
c ardí al. 
Servicio de comedor, Ordeño i ! 
Susana Román v Fiorentina 
Gala, días 25; 26,"27, 28, 29, 
jo , 1 y 2. 
Albina Gutiérrez y Marup 
García, días 29, 30, 1, 2, i , 
4y S-
Carmen Calabozo y Car 
men Carbajo, días 2, 4, 5, 6, 
7, 8y 9-
M.a Luisa Martínez y Ler-
nor González, días 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12. 
M.a Teir sa Jiménez y Elvira 
González, días 10, 11, 12, 13 
14, 1$ y 16. 
Carmen Flecha y Ampan 
Revenga, días 13, 14, 15, 16 
77, 18 y 19. 
Gloria Alvarez y M.a Raba 
nal, días 17, 18, 19, 20, 21, 
22 y 23. 
M.a Vicente Serrano y Man 
Sol Lobato, días 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 2tf y 27. 
Servicio de comedor, Crucero 
de San Marcos 
Cecilia Carvajal y Paquita 
Lobato, los días 25, 26, 27 
2(9. 
Delia González y JuUta A' P 
?re, los días 25, 26, 27, 28 
2P, ¿o, / , 2. 
María Luisa Millán y José 
fina Alfageme, los días 29, 
3 0 , 1 , 2 , ^ . 5 
Carmen Rodríguez y Cari 
dad Ballesteros, los días 2, 3, 
¡ 4 , 5 , ^ 7 , 5, p. 
h María Vicenta Serrano y 
jConcha Cadórni^a, los días 
6, 7, 8, 9, /o, / / , 12. 
Carmen Verduras y Piedad 
González, los días 10, 11, 12, 
IS* I4> 15, 16. 
Rdquei Gutiérrez y Lola 
Taibo, los días 13, 14, 15, 16, 
iS, 19. 
Pil^r Curros y Aurita Lo 
bato, los días 17, 18, 19, 20, 
2 / , 22, 23, 
Comedor de Alvaro López Núnez 
Paquita Lobato y Ce i ia 
Carvajal, días 18, 19, 20 y 21. 
Compre V. 
^ L a Ametra'ladora'' 
semanario 
del soldado 
Delegación de Orden 
Público 
E n esta Delegación se en-
cuentra depositada una mone-
da de oro que ha sido encon-
trada en la vía pública. 
E l que se considere con dere j 
cho a ella puede pasar e rece- j 
Emilia del Valle y María 
Luisa Ob^so, los días 18, 19» 
20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
Anita G&rzo y Fernanda 
Taibo, días 22, 23, 24, 25; 26, 
27 y 28. 
Aurita Lobado y M.a Sol 
Lobato, días 26, 27, 28, 2p, 
30, i y 2. 
Elena Miranda y Carmer 
Calabozo, días 29, 30, 1, 2 / &erla en dicha Oficina. 
3, 4 y 5. f^:r i m ^ 
Carmen Carbajo T Carmen 
Vallejo, días 3, 4, 5, 6t 7, 
8 y 9. 
Choninade Blas y Carmer 
Guzmán, días 6, 7, 8, 9, 7 0 , 
11 y 12. 
E.-peranza González y An 
toria L ( U t c , días 10,11, 12, 
13, 14, 75 y 16. 
Los días que van señalados 
de cursiva son de jornada in-
rensiva, o sea que las camara-
las tienen servicio desde las 
nueve de la mañana hasta que 
termina la comida, y desde 
las tres de la tarde hasta que 
termina de servirse la cena. 
Los demás oías tienen que ir 
una hora antes de servir las 
oomidas. Si por cualquier 
causa alguna camarada nO 
pudiera asistir, mandará otra 
en su lug^ r, para que no que-
!en abandonados los serví 
dos. ¡N-.die falte! |Nadie se 
disculpel iNadie olvide el 
compromiso contraído! 
PIDA V EN 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
los ú timos lib os de actualidad 
Preciosa oleografía de la 
INMACULADA 
para E^cne as v Cn'pgi^s 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy jueves, 
29 de abril 
T e . tro Aifágeme 
Gran sesión dp cine sonoro 





Una noche de amor 
Un film de esplendor artísti-
co, avalado con la soberbia 
interpretación de la emi 
nerte estrella y cantante 
GRACE MÓORE 
M f̂ta a, viernes, a las siete 
y media, la superproducción 
SINCRONIZADA 
Ei Rey de Reyes 
Un espectáculo de grandio-
sidad y fe 




Pedidos: Grnn Cafó Victoria 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Memorable es reno cine-
ma c gráfico 
Presentad''n de la colosal 
producción . alemán-», de 
porfecta técnica, titulada, 
E l Flecha Q O 
Esta grandiosa pe í ula no 
es una cinta más de i for-
mación, es todo un FILM 
EXTRA, que encierra un 
super-tema patriótico. 
Su exhibición es beneficio 
de FALANGE TRADI-
r 10* ALISTA DE L A S 
J. O N S. 
E n esta sección que 
aparecerá diariamen 
te en nnestro periódi-
co, daremos un resu-
men de impresiones y 
noticias que pueden 
Str muy bien andando 
el tiempo, las notas 
necesarias para una 
historia en León sm 
transcendencia. 
Esto será lo que 
copiaremos cuando 
PROA, que no mori-
rá, sea un periódico 
viejo. Entonces al lado 
de esta habrá otra sec-
ción que se llamará 
uLeón hace cien año». 
De manera que mu-
cho cu-dado con lo 
que se hace, que tsta-
mos frente a esa coti-
lla que se llama la 
historia. 
Por la mañana asistimos 
como te costumbre a las 
oficinas del GobiertíO Ci 
vily entregándonos el se-
ñor Gobernador nota de 
los donativos recibidos. 
—En la Audiencia se cele-
bran dos juicios de escaso 
interés. 
—Los médicos y practi-
cantes de la Casa de Soco-
rro trabajan sin descanso 
asistiendo a heridos por 
mordedura de perro. ¡Y el 
Ayuntamiento sin ente-
rarse! 
—La Delegación de Orden 
Público, nos comunica que 
tient depositada una mo-
neda de ero encontrada en 
la vía pública) a disposi-
ción de quien acredite ser 
su dueño. 
¡Qué vergüenzu, en estes 
tie mpos, perder una mone-
da de oro! — Se celebró el 
entierro del capitán de 
nuestro Regimiento de 
Burgos, número 31, don 
Francisco Diez Rubial, 
que en el cumplimiento de 
su deber, dió su vida por 
la Patria, constituyendo 
una impoî ente manifesta-
ción de duelo. 
—A las cuatro y media de 
la tarde, y con la mom to 
nía a que nos tienen acos-
tumbrados, se celebró la 
emisión infantil de Radio i 
León. 
—En el Teatro Alfagem-
se repuso la gran produc-
ción alemana «.Mascara-
da*, digna de ser vista. 
—« Simpáticos » joi enzue • 
zujes hucen ejercicio en 
tcolabtración» con los 
transeúntes en la Tribuna 
instalada en la Plaza de 
Sanio Domingo, al pare-
cer con la autorización de 
los señores Guardias Mu-
nicipales desaprensivos. 
—En la Comisaria, asun-
tos de trámite, sin trans-
cendenc a, 
—A última hora de la no-
che, reina gran júbilo en-
tre los asistentes a los ca-
fés que han oido el Bole-
Un del Generalísimo con 
la gran victoria para Es-
Paña. 
¡Arriba España! y hasta 
mañana. 
RABO DE PASA 
doctor F . A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre Isla, 2.-Teléfono «156 
L E O N (AÍ) 
Plato Unico 
Recaudado el día 15 de abril 
de 1937: 
Pariioularee: . . 
Barrio de la Vega, 363,50 pe-
setas; Renueva, 925; Santa 
Marina, 400; Nuestra Señora 
del Mercado 493,25; San Mar-
ce, 1.860,55; San Juan de 
gla, 616,15; San Martín, 420,50 ,• 
Total. paritculares, 5.078,95. 
Oorporaolonesnu* 
Oorporaciones: 714; Hote-
les, pensiones y fondas, 884,60o 
Total 6.677,55^ 
ALQUILASE piso amueblado, 
h^bitafiones confortables. Razó» 
esta Administración^. 
SE ofre e oficial de Peluquería, 
de pnmrra. Razón Puertamoaeda, 
núm. 27, pnmeio, deieoba. 
- »•— 
